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Plaça Lesseps
Josep Parcerisa 
Entre Gràcia i els barris dels turons, entre el Putxet i 
Vallcarca. Una falca calçada entre el camí de Barcelona al 
monestir de Sant Cugat i la riera d’en Malla. L’espai Lesseps 
està en obres per rebre el quart perﬁl en cent anys.
El gener de 2002 va sortir a exposició pública el pro-
jecte de remodelació de la plaça de Lesseps, encarregat 
per l’Ajuntament de Barcelona a l’estudi d’arquitectura 
d’Albert i David Viaplana, conjuntament amb Joaquim 
Pascual, enginyer (Ofep, SA).
El debat ciutadà sobre el projecte va ser molt intens, 
reivindicant la necessitat de soterrar la ronda del mig per 
retornar el pendent natural a la plaça. L’octubre de 2002, 
amb el suport de la plataforma veïnal Una altra Plaça 
Lesseps és Possible, es va elaborar un dossier de con-
clusions del procés participatiu dut a terme els mesos 
abans. «Nous criteris per a la reforma de la plaça Les-
seps» porta la signatura dels arquitectes A. Balanzó; 
S. Dalet; I. González; G. Haase; I. Juárez; M. Dávila, an-
tropòleg; M. Herrero, geògrafa; S. Rueda, ecòleg; O. Thor-
son, enginyer de camins, i T. Galí, enginyer agrònom. S’hi 
remarca l’ajuda continuada de l’equip redactor del projec-
te i dels tècnics veïnals A. Ramón, S. Comelles i Ll. Brau i 
dels arquitectes municipals C. Sanfeliu i D. Febles.  
El desembre 2003 es presenta el projecte deﬁnitiu dels 
arquitectes Albert i David Viaplana i Joaquim Pasqual, 
enginyer (Ofep, SA). A ﬁnals de 2004 s’inicien les obres 
de remodelació, que continuen a bon ritme el 2006.
Between Gràcia and the hilltop neighbour-
hoods, between Putxet and Vallcarca. A 
wedge between the way from Barcelona 
to the monastery of Sant Cugat and the En 
Malla watercourse. The Lesseps space is 
undergoing works in order to make way for 
its fourth reshaping in one hundred years.
January 2002 saw the public presentation of 
the project for the remodelling of Plaça de 
Lesseps, commissioned by Barcelona City 
Council to the architecture practice of Albert 
and David Viaplana, jointly with Joaquim 
Pascual, engineer (Ofep SA).
In October 2002, with the support of the 
neighbourhood platform “Una altra Plaça 
Lesseps és Possible” (A diﬀerent Plaça 
Lesseps is possible), a dossier was drawn up 
of the conclusions of the participatory proc-
ess carried out during the preceding months. 
“Nous criteris per a la reforma de la plaça 
Lesseps” (New criteria for the remodelling of 
Plaça Lesseps) is signed by the architects A. 
Balanzó, S. Dalet, I. González, G. Haase and I. 
Juárez, M. Dávila, anthropologist, M. Herrero, 
geographer, S. Rueda, ecologist, O. Thorson, 
civil engineer and T. Galí, agricultural engi-
neer. Special mention should be made of 
the constant assistance of the team that pro-
duced the project and of the local experts A. 
Ramón, S. Comelles and Ll. Brau, and the city 
architects C. Sanfeliu and D. Febles.
The deﬁnitive project by the architects 
Albert and David Viaplana and Joaquim Pas-
qual, engineer (Ofep SA) was presented in 
December 2003. Remodelling work started in 
late 2004 and is continuing steadily in 2006.
Entre Gràcia y los barrios dels turons, entre el 
Putxet y Vallcarca. Una cuña calzada entre el ca-
mino de Barcelona al monasterio de Sant Cugat 
y la Riera de Malla. El espacio Lesseps está en 
obras para recibir el cuarto perﬁl en cien años.
En enero de 2002 salió a exposición pública 
el proyecto de remodelación de la plaza de 
Lesseps, encargado por el Ayuntamiento de 
Barcelona al estudio de arquitectura de Albert 
y David Viaplana, conjuntamente con Joaquim 
Pascual, ingeniero (OFEP, SA).
En octubre de 2002, con el apoyo de la platafor-
ma vecinal “Una altra plaça Lesseps és possible”, 
se elaboró un dossier de conclusiones del pro-
ceso participativo llevado a cabo durante los 
meses anteriores. Los “Nuevos criterios para la 
reforma de la plaza de Lesseps” llevan la ﬁrma 
de los arquitectos A. Balanzó, S. Dalet, I. Gonzá-
lez, G. Haase e I. Juárez, así como de M. Dávila, 
antropólogo, M. Herrero, geógrafa, S. Rueda, 
ecólogo, O. Thorson, ingeniero de caminos, y 
T. Galí, ingeniero agrónomo. En  él se destaca 
la ayuda continuada del equipo redactor del 
proyecto y de los técnicos vecinales A. Ramón, 
S. Comelles y L. Brau, y de los arquitectos muni-
cipales C. Sanfeliu y D. Febles. 
En diciembre de 2003 se presenta el proyecto 
deﬁnitivo de los arquitectos Albert y David 
Viaplana y Joaquim Pasqual, ingeniero (OFEP, 
SA). A ﬁnales de 2004 se inician las obras de 
remodelación, que continúan a buen ritmo 
en 2006. 
The construction of the Ronda del Mig belt-
way in the early 1970s (when it was known as 
the Primer Cinturó, or ﬁrst beltway) tore into 
the neighbourhood of El Putxet, virtually 
converting the square into a vague widening 
in the direction of Sant Gervasi. Between 
Ramos House and the steps of the church 
of Els Josepets, the distance is almost the 
same as the breadth of the square. Lesseps 
becomes lost towards General Mitre, a rue 
corridor marked by the most characteristic 
excessiveness and sterility of the period.
A century ago Plaça Lesseps was in reality a 
small, elongated antechamber to the church, 
alongside the centuries-old road to the mon-
astery of Sant Cugat (Gran de Gràcia- Repú-
blica Argentina). “The exhibition city” (that 
of 1929) saw it extended as far as the tram 
terminus, on the spot where a tall, municipal 
building is erected that ﬁts the proﬁle of the 
“Barcelona 2000” drawn up by the former 
mayor José Maria de Porcioles. A new road 
stands out in a diagonal arch that goes from 
Gran de Gràcia to Travessera de Dalt and 
some slender palm trees that are still there. 
El destrozo sobre el barrio del Putxet pro-
vocado por la abertura de la ronda del Mig 
en los primeros años setenta (cuando se la 
llamaba “primer cinturón”), convirtió virtual-
mente la plaza en un slargo indeﬁnido en 
dirección a Sant Gervasi. Entre la casa Ramos 
y la escalinata de la iglesia de los Josepets, la 
distancia es casi la misma que el ancho de la 
plaza. Lesseps se pierde hacia General Mitre, 
una rue corridor, en el más puro estilo de la 
época, abusivo y estéril.
La plaza Lesseps desde el siglo pasado era 
en realidad un pequeño salón estirado a 
los pies de la iglesia, en el camino milena-
rio al monasterio de Sant Cugat. (Gran de 
Gràcia-República Argentina). “La ciudad de la 
exposición” (la de 1929) la estiró hasta las co-
cheras de los tranvías, al sitio donde se alza 
un ediﬁcio alto y municipal, desde el que 
se había dibujado la “Barcelona 2000” del 
alcalde José María Porcioles. Destacaban un 
nuevo vial en arco diagonal desde Gran de 
Gràcia a Travessera de Dalt y unas esbeltas 
palmeras que aún están allí.
L’obertura de la Ronda del Mig de primers anys setanta, 
quan s’anomenava primer cinturó, va esbotzar jardins i 
tanques del barri del Putxet i va convertir l’encontre amb 
la plaça en un slargo indeﬁnit en direcció a Sant Gervasi. 
Entre la casa Ramos i l’escalinata de l’església dels Josepets 
la distancia és quasi la mateixa que l’ample de la plaça. 
Lesseps es perd cap a General Mitre, una rue corridor en 
el més pur estil abusiu i eixorc de l’època. 
La plaça Lesseps de fa un segle era en realitat un petit saló 
allargassat davant de l’església, arran del camí mil·lenari al 
monestir de Sant Cugat (Gran de Gràcia- República Argen-
tina). “La ciutat de l’exposició” (la del 929) la va allargassar 
ﬁns les cotxeres dels tramvies, a l’indret on s’aixeca un ediﬁ-
ci alt i municipal des del que s’havia dibuixat la “Barcelona 
2000” de l’alcalde José Maria de Porcioles. Destacava un 
nou vial en arc diagonal des de Gran de Gràcia a Travessera 
de Dalt i unes esbeltíssimes palmeres que encara hi són. 
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Les taques d’asfalt expressen l’organització de l’espai buit deci-
dit ara fa poc més de trenta anys. El pas a través dels vehicles 
entre General Mitre i Travessera de Dalt, en via quasi segre-
gada i mig ensotada, amb pendents suaus i carrils de desac-
celeració, va ser una solució de compromís entre la pretensió 
municipal de construir un viaducte i la intensa contestació 
ciutadana (972/74) per evitar-ho. 
Lesseps es va convertir en un nus viari preparat per rebre 
una gran arteria nord sud per Vallcarca, continuació d’un 
nou túnel previst al massís de Collcerola. Els girs a l’esquerra 
son els responsables de l’acumulació d’itineraris a la banda 
baixa de la plaça. Els carrers menors del Putxet, de Gràcia i 
del Coll/Vallcarca van perdre estatut urbà. Les discontinuï-
tats entre Mare de Deu del Coll/Torrent de l’Olla, Septima-
nia/Santa Perpètua, Pàdua/Maignon varen ser la norma.
La plaça va derivar en zona (verda): un jardí públic guarnit 
amb rampes i placetes per tal de suavitzar les rasants, entre 
sauló, bancs i jardineres, imaginant una atmosfera impossible, 
en un reducte envoltat per la remor continua del transit. 
Las manchas de asfalto expresan la organi-
zación del espacio vacío, decidido hace poco 
más de treinta años. El paso a través de los 
vehículos entre General Mitre y Travessera 
de Dalt, en vía arterial casi segregada y 
semienterrada, de pendientes suaves y ca-
rriles de desaceleración, fue una solución de 
compromiso entre la pretensión municipal 
de construir un viaducto y la intensa contes-
tación ciudadana (1972/74) para evitarlo. 
Lesseps se convirtió en un nudo viario pre-
parado para recibir una gran arteria norte-
sur por Vallcarca, continuación  de un nuevo 
túnel previsto en el macizo de Collserola Los 
giros hacia la izquierda son los responsables 
de la acumulación de itinerarios en la parte 
inferior de la plaza. Las calles menores del 
Putxet, de Gràcia y del Coll/Vallcarca perdie-
ron estatuto urbano. Las discontinuidades 
entre Mare de Deu del Coll/Torrent de l’Olla, 
Septimània/Santa Perpètua, Putxet/Magnion 
fueron norma.
La idea de plaza derivó en “zona verde”, y todas 
las atenciones se concentraron en hacer un 
jardín público en su núcleo: central, pero distan-
te, provisto de rampas y placitas para facilitar 
estancias pacíﬁcas y aisladas entre sablón, 
bancos y jardineras, atentos a una atmósfera 
imposible, en un reducto rodeado por el rumor 
continuo del tráﬁco.
The patches of tarmac express how empty 
space was organised just over thirty years 
ago. The road for vehicles between General 
Mitre and Travessera de Dalt, an almost 
segregated and half-sunken way, with gentle 
gradients and deceleration lanes, was a 
compromise solution between the council’s 
aim to build a viaduct and the strong public 
response (1972/74) to stop it happening. 
Lesseps became an intersection ﬁtted to 
receive a large north-south arterial road via 
Vallcarca, a continuation of a new tunnel 
planned from the Collserola mountain 
Left turns were led to the accumulation of 
routes on the lower side of the square. The 
smaller streets of Putxet, Gràcia and the Coll 
/ Vallcarca districts lost their urban status. 
Discontinuity between Mare de Deu del 
Coll/Torrent de l’Olla, Septimania/Santa Per-
pètua, Putxet/Maignon became the norm.
The square was turned into a green space: a 
public garden adorned with ramps and small 
squares that would soften the ﬂat areas, 
among rocks, benches and ﬂower boxes, 
aiming to produce an impossible setting sur-
rounded by the constant roar of traﬃc. 
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Perﬁl longitudinal general de la Ronda del Mig, mirant 
a mar i encaixat entre la plaça i el barri del Putxet (a la 
dreta). Es rebaixa la rasant del túnel poc més de dos me-
tres i es força el pendent ﬁns quasi el 8%, a la sortida de 
la Travessera de Dalt (a l’esquerra de la imatge) per tal de 
donar continuïtat als carrers mar-muntanya Mare de Deu 
del Coll i Torrent de l’Olla. Es conﬁa en que les connexi-
ons dels carrers menors evitaran transits parasitaris indu-
ïts per la rigidesa funcional anterior.
La secció de la galeria de la línia 3 del metro circula a més 
profunditat i es comprova que la seva presència va ser un 
pretext quan fa trenta anys no es va voler ensotar la via con-
venientment. La futura línia 9, en construcció, segueix apro-
ximadament el sentit d’aquest perﬁl però a més fondària.  
General layout of the Ronda del Mig, looking 
seawards, set between the square and the 
neighbourhood of El Putxet, on the right. 
The present-day surface of the tunnel is 
reduced by a little over two metres, forcing 
the incline to almost 8% at the Travessera 
de Dalt exit (left of image) in order to allow 
the continuation of the cross streets of Mare 
de Deu del Coll and Torrent de l’Olla (closer 
to the mountain and sea respectively). It is 
hoped that the connections between the 
smaller streets will avoid parasitic traﬃc 
caused by the above functional rigidity. 
The gallery section of the Line 3 Metro runs 
deeper and it can be seen that its presence 
was a pretext for not wanting to sink the 
roadway suﬃciently thirty years ago. The 
future Line 9, currently under construction, 
approximately follows the direction of this 
layout but at a lower level 
Perﬁl longitudinal general de la Ronda del Mig, 
mirando hacia el mar y encajado entre la plaza 
y el barrio del Putxet, a la derecha. Se rebaja la 
rasante actual del túnel poco más de dos me-
tros y se fuerza la pendiente hasta casi el 8%, 
en la salida de la Travessera de Dalt (a la izquier-
da de la imagen) para dar continuidad a las 
calles traveseras Mare de Déu del Coll y Torrent 
de l’Olla. Se confía en que las conexiones de las 
calles menores evitarán tránsitos parasitarios 
inducidos por la rigidez funcional anterior.
La sección de la galería de la línea 3 del metro 
circula a mayor profundidad y se comprueba 
que su presencia fue en un pretexto, hace 
treinta años de no querer soterrar la vía de 
forma conveniente. La futura Línea 9, en cons-
trucción, sigue aproximadamente el sentido 
de este perﬁl pero a mayor profundidad.
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The project now under way reverses those 
roadway priorities. The width of the central 
underground section is reduced. The left 
turns, previously dominant, are represented 
by a single above-ground junction. The 
de-scheduling of the O artery and the 
tunnel had come with the ﬁrst democrati-
cally-elected council but everything came 
together in an improved way after 1992 
when the real segregated cross-city link, the 
Ronda de Dalt, was opened.
This plan is the result of an extremely labori-
ous participatory process, which perhaps 
places too much emphasis on the concern 
for obtaining the maximum amount of pe-
destrian space in the route project. The traﬃc 
layouts highlight just how forced its geom-
etry is and the small consideration given to a 
new vision of the breaking up of the land. 
El proyecto que ahora se realiza invierte esas 
prioridades viarias. El ancho del tronco central 
soterrado se reduce. Los giros a la izquierda, tan 
protagonistas anteriormente, se resumen en un 
único cruce en superﬁcie. La desprogramación 
de la vía O y del tunel llegaron con el primer 
ayuntamiento democrático, pero todo puede 
encajar mejor desde la puesta en uso en 1992, 
de la auténtica vía transversal segregada: la 
Ronda de Dalt.
Este esquema, es el resultado de un proceso 
muy laborioso de participación, el cual asume 
la preocupación por conseguir el máximo de 
superﬁcie para el peatón. Los trazados de la cir-
culación de los vehículos ponen de maniﬁesto 
hasta qué punto es forzada su geometría, y la 
escasa contribución a una visión de la descom-
posición del suelo. 
El projecte que ara es realitza capgira aquelles prioritats viàri-
es. L’ample del tronc central soterrat es redueix. Els girs a l’es-
querra, tan protagonistes abans, es resumeixen en una única 
cruïlla en superfície. La desprogramació de la via O i del túnel 
havien arribat amb el primer ajuntament democràtic però tot 
pot encaixar millor des que el 992 es va posar en servei la 
autèntica via transversal segregada, la Ronda de Dalt.
Aquest esquema és el resultat d’un procés molt laboriós 
de participació el qual però trasllada la preocupació per 
aconseguir el màxim de superfície pel vianant al projec-
te dels itineraris i ho fa d’una manera massa directa. Els 
traçats de circulació dels vehicles posen de manifest com 
n’és de forçada la seva geometria i la escassa contribució 
a una nova visió de la descomposició del sòl. 
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Dibuix d’Albert Viaplana 
Secció transversal sobre la vertical de República Argentina/
Gran de Gràcia. Aquesta és una secció crítica doncs l’an-
tiga llosa provocava un efecte gepa que inevitablement 
dibuixava un mur per damunt de les rasants de les ca-
ses, les botigues i les vorades en el lloc de conﬂuència del 
Carrer Gran de Gràcia i Príncep d’Asturies. Aquesta ram-
pa ha destrossat durant mes de trenta anys l’antiga plaça-
saló que duia el nom de Lesseps. En la memòria popular 
aquest era l’episodi més dolorós de la solució adoptada el 
974 i per tant també aquest va ser l’argument més sensi-
ble en els debats sobre el nou projecte de l’any 2002. 
Es rebaixa la llosa i el pis de la Ronda i s’enderroca l’an-
tic vial lateral mar de sortida a la plaça que feia els girs a 
l’esquerra direcció Hospital Militar.
Vertical cross section of República Argen-
tina-Gran de Gràcia. This is a critical section, 
since the old surface produced a smoke 
eﬀect which inevitably produced a wall at 
the level of the houses, shops and kerbs at 
the meeting of Carrer Gran de Gràcia and 
Príncep d’Asturies. This ramp has for over 
30 years concealed the old antechamber of 
a square that bore the name Lesseps. In the 
collective memory of the local people this 
was the most painful episode of the solu-
tion adopted in 1974 and therefore was also 
the most sensitive argument in the debates 
about the new project in 2002.
The slab and raised surface of the Ronda are 
reduced, and the old slip road on the sea 
side leading into the square and producing 
left-hand turns towards Hospital Militar is 
eliminated.  
Sección transversal sobre la vertical de Repú-
blica Argentina/Gran de Gràcia. Ésta es una 
sección crítica, pues la antigua losa provo-
caba un “efecto joroba” que inevitablemente 
dibujaba un muro por encima de las rasantes 
de las casas, las tiendas y los márgenes, en 
el lugar de conﬂuencia de las calles Gran de 
Gràcia y Príncep d’Astúries. Esta rampa ha 
destrozado durante más de treinta años la 
antigua plaza-salón que llevaba el nombre 
de Lesseps. En la memoria popular éste era 
el episodio más doloroso de la solución 
adoptada en 1974 y por tanto éste ha sido 
el argumento de mayor sensibilidad en los 
debate sobre el nuevo proyecto.
Se rebaja la losa y el piso de la ronda, se 
derriba el antiguo vial lateral mar de salida a 
la plaza, que hacía los giros a la izquierda en 
dirección Hospital Militar, y se redimensiona 
la caja, para facilitar los carriles montaña en 
superﬁcie Lesseps-Mitre.
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Extensions de l’espai que seran 
visibles si res ho torça: Vallcarca i el 
Putxet, el Tibidabo i Sant Pere Màrtir 
Les obres de rebaix permetran modiﬁcar radicalment la 
percepció de l’espai, desmuntant el perﬁl convex que allu-
nyava les rasants mar i muntanya entre sí (els perﬁls nous 
en vermell). La nova llosa perﬁla una solució uniforme i 
quasi plana i facilitarà la comunicació visual entre totes 
les cantonades i carrers. Es la condició indispensable per 
acostar els itineraris a peu i facilitar una nova manera, 
més efectiva, de traçar els camins dels ulls i les petjades 
dels vianants. Es redimensiona la caixa per facilitar els 
carrils muntanya en superfície Lesseps-Mitre.  
This reduction makes for a radical change 
in perception of the space, dismounting the 
convex outline that separated the sea and 
mountain slopes (new proﬁles in red). The 
new surface adopts a uniform, almost ﬂat 
solution that will provide visual commu-
nication between all corners and streets. 
This is an essential condition for drawing 
together pedestrian routes and providing 
a new, more eﬀective way of drawing out 
directions followed by the eye and by the 
feet of pedestrians. It involves resizing the 
block to facilitate the mountain-side routes 
on the Lesseps-Mitre surface.  
Les obres de rebaix permetran modiﬁcar 
radicalment la percepció de l’espai, des-
muntant el perﬁl convex que allunyava les 
rasants mar i muntanya entre sí (els perﬁls 
nous en vermell). La nova llosa perﬁla una 
solució uniforme i quasi plana i facilitarà la 
comunicació visual entre totes les cantona-
des i carrers. Es la condició indispensable per 
acostar els itineraris a peu i facilitar una nova 
manera, més efectiva, de traçar els camins 
dels ulls i les petjades dels vianants. Es 
redimensiona la caixa per facilitar els carrils 
muntanya en superfície Lesseps-Mitre.  
Extensions of the space that will be visible  
if all goes according to plan: Vallcarca and  
El Putxet, Tibidabo and Sant Pere Màrtir.  
Extensiones del espacio que serán visibles, 
si nada lo estropea: Vallcarca y el Putxet, el 
Tibidabo y Sant Pere Màrtir.
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Vista aèria des de Gràcia cap a Vallcarca, al cap de poc 
temps de començats els treballs de nova urbanització de 
la plaça. Es poden veure, encara, les restes de la jardineria 
que durant trenta anys ha cobert la llosa del pas soterrat 
de la ronda del mig. Davant per davant aleshores s’estava 
acabant de construir la biblioteca Jaume Fuster, obra de 
l’arquitecte Josep Llinàs. La importància de Lesseps per 
la mobilitat general ha obligat a fer itineraris provisionals 
pel trànsit per tal de no interrompre el pas rodat mentre 
es fa l’obra.
Aerial view from Gràcia towards Vallcarca, 
shortly after the start of work on the new 
design of the square. Still visible are the 
remains of the garden that for 30 years 
covered the surface of the Ronda del Mig 
underpass. Opposite, work was ﬁnishing on 
the construction of the Jaume Fuster library, 
designed by the architect Josep Llinàs. The 
importance of Lesseps for general mobility 
has led to the creation of provisional road 
routes to prevent interruptions to traﬃc 
during construction.
Vista aérea desde Gràcia hacia Vallcarca, una 
vez empezados los trabajos de la nueva ur-
banización de la plaza. Pueden verse todavía 
los restos de la jardinería que durante treinta 
años ha cubierto la losa del paso subterrá-
neo de la ronda del Mig. Enfrente se acababa 
de construir la biblioteca Jaume Fuster, obra 
del arquitecto Josep Llinàs. La importancia 
de este lugar para la movilidad general ha 
obligado a hacer itinerarios provisionales 
para no interrumpir el paso rodado mientras 
se realiza la obra. 
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Un plànol representatiu del projecte d’urbanització de la 
superfície de la plaça, obra dels arquitectes Albert i David 
Viaplana. Paviments com rastres que acompanyen els itine-
raris. Itineraris que reﬂexen el gest principal, el que va deixar 
l’aigua del torrent d’en Malla baixant des de Vallcarca saltant el 
camí de Gracia a Sant Cugat, el que ha seguit després el “gran 
metro” convertit en linia 3 i que avui expressen els vehicles 
que remunten des de la ciutat cap els contraforts de Collcerola 
en aquest itinerari Princep d’Asturies / Hospital Militar no-
més tímidament proposat. El gest en ventall des de la bocana 
que formen la casa Ramos i l’excinema Roxy apunta al Putxet, 
al Coll i Vallcarca i la Salut-Travessera. Es una ﬁgura que vol 
acompanyar i reforçar els itineraris dels vianants enfrontats, 
previsiblement, a futures inclemències. 
Josep Parcerisa
Un plano representativo del proyecto de 
urbanización de la superﬁcie de la plaza, obra 
de los arquitectos Albert y David Viaplana. 
Pavimentos como rastros que acompañan 
los itinerarios. Itinerarios que reﬂejan el gesto 
principal, lo que dejó el agua del torrente d’en 
Malla bajando desde Vallcarca y saltando del 
camino de Sant Cugat a Gràcia, el que siguió 
después el “gran metro” convertido en Línea 3 
y que hoy expresan los vehículos que suben 
desde la ciudad hacia los contrafuertes de 
Collserola, en este itinerario Princep d’Astúries/
Hospital Militar sólo tímidamente propuesto. 
El gesto en abanico desde la embocadura que 
forman la casa Ramos y el excine Roxy apunta 
al Putxet, al Coll y a Vallcarca y la Salut-Travesse-
ra; una ﬁgura que quiere acompañar y reforzar 
los itinerarios de los peatones enfrentados, 
previsiblemente, a futuras “inclemencias”.
Josep Parcerisa 
Traducido por Kico Reyes
A plan showing the over-ground urban 
design plan for the square, the work of 
the architects Albert and David Viaplana. 
Pavings are trails that accompany the 
various routes; these routes reﬂect the 
principal motion of the En Malla torrent as 
it descended from Vallcarca, crossing the 
Gràcia road in Sant Cugat, later followed by 
the “great Metro”, now line 3, and today ex-
pressed by vehicles driving from the city up 
to the spurs of Collserola along the Príncep 
d’Asturies-Hospital Militar route, only tim-
idly proposed. The fan-shaped motion from 
the mouth formed by Ramos House and the 
old Roxy cinema points towards El Putxet, El 
Coll, Vallcarca and La Salut-Travessera. It is 
a ﬁgure that aspires to accompany and con-
solidate the paths of pedestrians who will 
foreseeably have to face future inclemency.
Josep Parcerisa 
Translated by Elaine Fradley
Agraïments:
Als arquitectes Albert i David 
Viaplana i a Joaquim Pascual, 
enginyer, per facilitar la documentació 
del projecte executiu.
A Antoni Ramón, arquitecte i veí, 
per conservar la documentació 
que explica el ﬁl d’un debat 
ciutadà exemplar a Barcelona.
A l’enyorat amic Ignasi de Lecea, 
arquitecte, que fa quasi deu anys 
ja s’imaginava com donar la volta a 
una de les ferides que l’urbanisme 
tecnocràtic havia deixat a la ciutat. 
